






















































































































保険旬報 No 2370号，2008年 11月 21日，社
会保険研究所発行）10p～15p
○韓国「老人長期療養保険」と日本の介護保険と
の比較（白梅学園大学・短期大学紀要第 45号）
1p～11p
・出版
○スタートした韓国「老人長期療養保険」の現状
と課題（アビリティーズ選書「医療・福祉改革
への提言」60p～62p，2009年２月）
